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Samenvatting
H O O F D S T I K  I  g e e f t  d . e  " o u d e  g e s c h i e d e n i s "  v a n  d e  v . i .  w e e r .
T)nnr  da  T l r rcno l_ss  rech ter  tOt  t ra r .pOr ta t ies t ra f  veroOrdee lden
werden sed.er t  17BB in  Aus t ra l ië  in  s t ra fko lon ies  te  werk  ge-
s t e l d .  G e m e m o r e e r d  w o r d t ,  d a t  i n  i B 4 0  h e t  " p r o b a t i o n  s y s t e m "
werd íngevoerd. .  In di t  systeem werd d.e tenui tvoer ' legging van
d.e  t ranspor ta t íes t ra f  in  v i  j f  fasen verdee ld ,  waarb iJ  aan
i o r l o ro  r r n l c ra r l f l g  f aSe  een  S teed .S  g rO te re  1 ; r i j he id  waS  Ve r -
bonden .  I n  de  de rde  en  v i e rde  f ase  was  e r  sp rake  van  een
v o o r w a a r d e l i j k e  i n v r i  j h e i d s t e l l i n g .  D e z e  v . i .  w e r d .  b e s c h o u w d
a l - s  e e n  n u t t i g e  f a s e  t o t  h e t  m e t  d i t  s t e l s e l  b e o o g d e  s e c u n -
d a i r e  d o e l l  t . w .  d e  z e d e l Í j k e  v e r b e t e r i n g  e n  o p l e i d i n g  v a n
v e r o o r d e e l d e n  t o t  v r i  j e  k o l o n i s t e n .  A l l e n g s  w e r d  d . e  v . i ,  o o k
in  het  s t ra fsysteem var i  andere land.en opgenomen.  Een mi j lpaa l
i n  deze  on tw i kke l i ng  was  een  u i t sp raak  van  he t  pen i t en t i a i r e
kong res  t e  S tockho lm  i n  1878 .  Daa r i n  we rd ,  gezegd ,  d .a t  he t
b e s t e  m i d d e l  t o t  b e s t r i j d i n g  v a n  r e c i d i v e  r v a s :  e e n  g e v a n g e n i s -
s t e l s e l  g e r í c h t  o p  z e d e l i j k e  v e r b e t e r i n g  w a a r i n  d e  v . i .  i s
opgenomen.  Ni -e t  onvermeld rnag b l i  jven,  dat  het  systeem door
ve len  t evens  we rd  beschouwd .  a l s  he t  bes te  m idde l  t o t  hand -
hav ing  van  o rde  en  rus t  i n  de  s t ra fges t i ch ten .  B i j  de  i nvoe r i ng
van het  wetboek varr  s t ra f recht  var r  1881,  werd d .e  regel ing d .er
v . i .  i n  Ned .e r l and  i ngevoe rd ,  waa rb i  j  ondu ide l i  j k  b l ee f  o f  e r
b i j  v . i .  sprake was van "  inkor t ing van s t ra f t '  dan wel  van een
"gew i  j z i gde  vo rm va ; t  t enu i t voe r l egg ing " .  Bepaa ld  we rd ,  da t
v . i .  mogel i jk  was na 3t '4  vaf , i .  de s t ra f t i jd  met  een min imum van
d r i e  j aa r .  Voo r  l evens l -ang  ges t ra f t en  was  geen  v . i .  moge l i  j k .
T r r  Áo  np r . i  nÁo  va1 r  1886  to t  en  me t  1B9B  werd ,  s l ech t s  i n  ongevee r} J v r  r  v u L
* ian  nnnaan . |  van  d .e  geva l l -en  d . i e  voo r  v . i .  i n  aanmerk ingv r v r t  } J f  v v u r r v
kwamen ,  i nde rdaad  daa r toe  bes lo ten .
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H00FDSTI IK  I I  besc l r r i . i f t  d ,e  on tw i kke l i nsen  i n  Nede r l and  rondom
d e  v . i .  i n  d e  p e r i o d e  1 9 0 0 -  1 9 4 r .  I n  1 9 1 5  w e r d  d e  v . i .  r e g e l i n g
^ a 1  ê ê ? 1  n r a y : ' * ' n l  n r r n t c . r r  c r o r r r i  i z i  c r Á ,  ï l o l  n y t o r i  i ' r - r q f  o  f o i  *  r l q s r l r i  i  r n r q q
v y  L  u f r  a Q t L U q L  I J u f r  u u r r  ó u Y Y f  < . ) a L ó v a  u v  ! G f  L ó f  f  J r ! È  u u  r  u r  u  v q u f  v r J  v v a J t
Á q f  l r o n e q l  r l  \ 4 / e r d  d a t  V . i .  n 1 t  k o n  W o f d e n  V e 1 " l e e n d  n a .  ) / 2  V a n  d eu s u  u u l f u  r r q  a /  )  u u
e* rq f+ ' i  i r l  on  t enm inS te  negen  maanden .  OOk  we rden  i - n  191J  rek las -
q o r i  r T  r r q r a d e n  i n r " e q t e - l  d  n m  z n r r o o l  m o c r o - l  i  i k  ê ê r , r  d n o l  m a t ' i  c r a  q a m ê n -
r n r o r k i  n c r  \ r p ? 1  d  o  n : r t i  k p l  i  o - o  n o l . l  a c o a r i  r r c r q i  n e t e l  - l  i  7 r c " o n  t p  h o -v v L . f , J \ r i r ó  v a r r  U U  y A a  U f A U M T  C  I  U A I A - D C f  I r r ó J l r r u u u r ! ! r r ó u r r  u u  u u
vo rde ren .  Om de  na lev ing  van  de  ges te lde  voo rwaa rden  en  de  re -
k l a s s e r i n g  v a n  d e  v . i .  g e s t e l d e  t e  b e v o r d e r e n ,  k o n  e e n  b i J Z o n -
d e r  t o e z i c h t  i n  h e t  l e v e n  w o r d e n  g e r o e p e n .  I n  d e  t w i n t í g e r  j a r e n
t r n r l  ê ê l 1  c r o l  o i  d c - l  i  ' i k e  r r o r l - < n r t i n o  r r n  i n  r l o  I  p n r " t p  \ r p r t  d e  a r n r r ê -
u f  a u  u u l r  ó u r u ! u u ! !  d r r  u  v  u r  l ! v r  u r r ! ó  v y  r r !  r u r r ó  u v  v u l r  u u  - I r ó -
- l  osrl  ê rrê\r2r,t :^e;;1lsStraf fen. AIS geVOLg daarVan daalde het aantal
pe rsonen  da t  qua  s t ra fduu r  voo r  v . i .  i n  aanmerk ing  kwam.  Teve r -
g e e f s  e c h t e r  w e r d  d . o o r  d e  r e k l a s s e r i n g  g e p l e i t  v o o r  e e n  v e r -
l a g i n g  v a n  d e  v . i .  t i j d e i s e n .  I n  1 9 4 1  w e r d  d e  v . i .  d o o r  d e
D u i t s e  b e z e t t e r  o p g e h e v e n  e n  k o n  i n v r i j h e i d s t e l l i n g  v 6 6 r  h e t
e i n d e  v a n  d e  s t r a f t i j d  a l l - e e n  n o g  g e s c h i e d e n  d o o r  m i d d e l  v a n
o r n t t  a  -  N e  d É -  + , " , ^ ^ À ^  r , , ^ r ^ r  . r ^ ^ D r  ^ -  . " ' ^ " . i  d e  D u i t s e  r e g e l  i  n g  v e r _È ! I d - t r I C .  1 \ a  L , L U  U Y Y U U \ - l C  Y Y C I U L L T ( J \ - , , j I \ J ó  V v U I l , l  L I U  v L , t I U È U  I e ó u ! r r ! ó  v u r
v a l l e n  v e r k l a a r d  e n  w e r d  d e  v . i .  r e g e l - i - n g  w e e r  t o e g e p a s t .
HOOFDSTUK IT I_  gee f t  een  aan taL  ak t i v i t e i t en  wee r ,  d i e  i n  de
e e r s t e  j a r e n  n a  d e  t w e e d e  w e r e l d o o r l o g  o p  h e t  t e r r e i n  v a n  d e
t e n u i t v o e r l e g g i n g  v a n  s t r a f  w e r d e n  o n d e r n o m e n ,  m e t  a l s  b e -
l a n g r i j k s t e  d a a r v a n ,  d e  n i e u w e  B e g i n s e l e n w e t  G e v a n g e n i s w e z e n .
D o o r  d e  N e d e r l a n d s e  J u r i s t e n  V e r e n i g i n g  w e r d  i n  1 9 r O  d e  v r a a g
behande ld ,  waa r  de  g renzen  tussen  de  bevoegdheden  va rL  de  s t ra f -
r ech te r  en  d , i e  de r  adm in i s t r a t i e  b i j  de  t enu i t voe r fegg ing  van
st ra f  behoren te  l iggen.  Daarb i j  kwam ook de vraag aarr  de
o r d e  o f  d e  r e c h t e r  a I  d a n  n i e t  b e t r o k k e n  d i e n d e  t e  w o r d e n
b i j  d e  v . Í .
HOOFDSTLK fV  besch r i i f t  de  voo rs te l - I en  van  een  doo r  de  m in i s te r
v a r L  j u s t i t i e  i n g e s t e l - d e  k o m m i s s i e  " t c r  b e s t u d e r i n g  v a n  d e  w e n s e -
I  i  i khe i  d  va . t 1  een  he rz re rL : -ns  van  de  . c ' e l  r l endo  hene l  i np "en  be t re f -v  v v } / e ! ! r ! F ) v r r
f  e n d e  d e  v .  i  . f  f  1  e n  d e  r e a k t  j -  e s  d a a r o p .
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D e z e  k o m m i s s i e
b o o d  i n  1 9 5 2  I
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d a n  z e s  ) a a r  s
m i n s t e  t e  o n d €
als  absoluut  n
j a a r ,  w e r d  v o c
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O o k  w i l d e  d e  k
l a ten  komen  vo
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s te l l en  van  de
Psvch i  a . t r i  s c ' hu r  ! v v ,
b e s c h o u w d .  T i j
voo ron twe rp  ge .
b e p l e i - t t e  u i t e :
l e n ,  t e r w i j l  V _
voo r  een  w i  j z i _1
a c h t t e .  H e t  v o (
aan  vo ldoende  (
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I ïOOFDSTUK V s i é
t u s s e n  d e  r n z r (
ge  s t  r  ch tsd i rek l
Vragen zoals:  r / l
waf,'r.neer kan na
N a a r  h l  e p k  -  h a dv ! v v r l  t  l
en van de rekl_a
rapportage aa:n
r e k l a s s e r i n g s i n
t e g e n  r a p p o r t e r
ede r l and  rondom
d e  v . i .  r e g e l i n g
f e i t  d a a r b i j  w a s ,
n d  n a  > / l  v a n  d eL / J
e n  i n  1 9 1 ,  r e k l a s -
d o e l  m a . t i  r " e  s a m e n -
l l i n r o n  f o  J - r a -r r r r r ó u r r  u  u
aa rden  en  d .e  re -
k o n  e e n  b i i z o n -* - t J .
d .e  tw in t i ge r  j  a ren
t e  v a n  d e  o p g e -
aa ld .e  het  aanta l
k i ng  kwam.  Teve r -
voo r  een  ve r -
v . i .  d o o r  d e
1 l i ng  vóó r  he t
oo r  m idde l  van
se  rp r "e l  i  ng  ve r -
+ ^ ^ - ^ . ^ - ^ +
t J U U ó t j y d , D  U .
e r r  d i e  i n  d e
ter re i -n  van de
m e t  a l s  b e -
evangeni  swe zerr .
n  19JO d -e  v raag
C.en van d,e  s t ra f -
voer l  egg ing van' '  t f  ó * - -<>
?aag àarr de
1 e  t e  w o r d e n
door  d .e  min is te r
: ing van de wen.se-
la l i -ngen be t re f -
D e z e  k o m m i s s i e ,  g e n o e m d  n a a r  h a a r  v o o r z r t t e r  ,  p r o f .  P o m p e ,
bood  i n  1952  l naa r  z i ensw i j ze  aan  de  m in i s te r  van  j us t i t i e  aay r
i n  de  vo rm van  een  voo ron twe rp  van  we t .  Voo r  s t r a f f en  l ange r
dan  7 ,es :  i a .a . r  s t e l de  de  kommiss ie  een  Ve rko r t i ng  va .n  he t  t en -
m ins te  t e  onde rgane  s t ra fgedee l t e  voo r  van  Z - / l  t o t  1 /3 ,  me t
a l s  abso luu t  m in imum:  d r i e  Jaa r : .  Voo r  s t r a f f en  ko r te r  dan  zes
i q o r  r r u o r Á  a r o o r g e s t e l  d  o m  V . i .  t e  V e f l e n e n  n a d a t  t e n m i n S t e  d ed q q L ,  u v v r u
he l f t  van  de  s t ra f t i j d  was  onde rgaan ,  me t  een  m in lmum van  één
Jaa r .  Naa r  de  men ing  van  de  kommiss ie  d i ende  d -e  doo r  de  rech te r
o p  d e  s t r a f  i n  m i n d e r i n g  g e b r a c h t e  v . h .  - t i j d  t e  w o r d e n  m e e -
g e r e k e n d  b i j  d e  b e p a l i n g  v a n  d e  e e r s t  m o g e l i j k e  v . i .  - d a t u m .
Ook  w i l de  d .e  kommiss ie  de  l evens lang  ges t ra f t en  i n  aanmerk íng
l a t e n  k o m e n  v o o r  v . i .  Z o w e l  b i j  d e  v . Í .  v e r l e n i n g  a l s  b i j  e e n
even tue le  he r roep i "ng  ach t t e  de  kommiss ie  i nschake l i ng  van  d .e
r e c h t e r  z t n v o L .  A l s  h o o g t e p u n t  i n  d e  d i s k u s s i e  o v e r  d e  v o o r -
s te l l en  va r r  de  kommiss íe  Pompe ,  kan  een  ve rgade r i ng  van  he t
Psych ia t r i s ch  Ju r i d i sch  Geze l schap  te  Ams te rdam in  1954  wo rden
b e s c h o u w d .  T i j d e n s  d i e  v e r g a d e r i n g  w e r d e n  i n l e i d i n g e n  o v e r  h e t
r r n n n n n * r ^ r ê r n  r r o h n r t d o n  d n n r  d o  h n o c r l  ê 1 9 - r " ê ? 1  P n m n o  ê r , r  
- t l r i  
i  P n m n oV \ J W ! \ J I I I J Y Y E T P  ó U f r u L \ , r E I f  f i W \ J a  u u  r r v v ó r u r u r u r l  ! v r r l } J c  u f f  V f  f  J o  T U I I I P E
b e p l e i t t e  u i t e r a a r d  d e  d o o r  " z L 7 y L "  k o m m i s s i e  g e d a n e  v o o r s t e l -
I  on -  torwi  - i l  Vr - i  i  r l  e  r l  oor  Oe ïOmmiSSi  e  aansevoerd e  argumentenr u r t t  
" -  
- d  u u  q v v r  u u  r r v l r r l r r ! ! u r u  s a r t ó u  v v u r  u u  u r  ó u r r r u r r u u r r
v o o r  e e n  w i -  j z i g i n g  d e r  v . i . - r e g e l i n g  v o l s t r e k t  o n v o l d o e n d e
aeh t te .  He t  voo ron twe rp  van  d .e  kommiss ie  Pompe  Í s ,  b i  j  geb rek
aan vo ldoende communis  op in i -o  daarover ,  n j -mmer gevolgd door
een  on twe rp  van  we t .
HOOFDSTUK V  s i gna lee r t  de  span ï t i ng  d . i e  na  de  oo r l og  op t rad
tussen  de  L rLzLch ten  van  de  rek lasse r i ng ,  he t  depa r temen t  en  de
g e s t i c h t s d i r e k t i e s  t . a . v .  d e  v . i .  A a n  d e  o r d e  k w a m e n  o o k
wagen  zoa l s :  w ie  moe t  he t  r ek lasse r i ngsp lan  ops te l l en r  € f l
wannee r  kan  na  een  he r roep ing  opn ieuw  v . i .  wo rden  ve r l eend .
Naa r  b1eek ,  had  he t  depa r temen t  we in ig  i nz i ch t  i n  de  bemoe i i ng -
en  van  de  rek lasse r i ngs ins te l l i ngen  me t  rek lassen ten ,  Ged . rags -
rappo r tage  aan  he t  depa r temen t  was  een  m idde l  daa r toe ,  maa r  de
rek lasse r i ngs ins te l l i ngen  s te l - den  z : - c l t  noga l -  ge rese rvee rd  op
tegen  rappo r te r i ng .
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F n n  n n - i n o  ^ n  t e  b e r e i k e n  d a t  h e t  d e p a r t e m e n t  e e n  b e t e r  i n -! u . L I  P  V ó r r r ó  v l
z rcy r t  zou  k r i  j gen  i n  de  bemoe i i ngen  van  rek lasse r i ngs ins te l -
I  i r r r r en  me t  r ek lassen ten ,  was  de  i nvoe r i ng ,  i n  1961  ,  va :n  een
n ieuwe  w i  j ze  van  ged " rags rappo r te r i ng .  Mee r  i n  he t  a l gemeen
werd  e r  van  de  z i j de  van  he t  d ,epa r temen t  r r aa - r  ges t ree fd  om
d e  k w a l i t e i t  v a r r  d e  v . i .  r a p p o r t e n  t e  v e r b e t e r e n .  D a a r t o e
werden  een  aan ta l  sugges t i es  gedaan .  To t  u i t i ng  kwamen  ook  de
t o e n e m e n d e  b e z w a r e n  v a n  r e k l a s s e r i n g s i n s t e l l i n g e n  t e g e n  h e t
" a u t o m a t i s c h '  o p l e g g e n  v a n  s t e r e o t y p e  b i j z o n d e r e  v o o r w a a r d e n .
A l s  u i t v l - oe i se l  daa rvan  ve rzoch t  de  m in i s te r  van  j us t i t i e  i n
1966  aan  de  i ns te l l i ngen  da t  "de  ops te l l e r  va í r  he t  r ek lasse r i ngs -
p lan nagaat  en in  zrJ :n  rappor t  vermeldt ,  wef  ke b : -1zondere voor-
w a a r d e n  h i j ,  i n  o v e r l e g  m e t  d e  g e d e t i n e e r d e  z e I f ,  w e n s e l i j k
a c h t t t  .
} ï O O F D S T U K  V l  t o o n t  d e  e e r s t e  s i g n a l e n  ( 1 9 6 9 )  v a n  e e n  m o g e l i j k e
wrJz ig i - ng  van  de  bes taande  v . i .  r ege l i ng ,  mede  a l s  gevo lg  van
de  : : nzLch ten  d ie  b i  j  de  rek lasse r i ngs ins te l - l i ngen  l ee fden  om-
t r e n t  d , e  v . i .  H e t  d e p a r t e m e n t  s t e l d e  e e n  i n t e r n e  d i s k u s s i e n o t a
s a m e n ,  w a a r i n  v r i j w e l  a l l e  o n d e r w e r p e n  d e  v . i .  b e t r e f f e n d e ,  a a n
d ,e  o rde  kwamen .  Daa rb i  j  we rd . r  o f i  i n  de  no ta  ve rme lde  redenen ,
nad rukke l i  j k  n i e t  he t  doo r  d .e  kommiss ie  Pompe  i - n  1912  u i t geze t -
t e  spoo r  gevo lgd " .  De  spec ia l e  v . i .  r ege l i ng  voo r  de  Jeugdgevan -
g e n i s  w e r d  t e r  d i s k r . a s s i e  g e s t e l d . f n  d e  M v T  o p  d e  j u s t i t i e -
h e r r r o t i n g  1 q 7 n  r n r o r Á  m a ó d ê d e e l d  d . a t  e e n  h e r z l e n r : - ' g .  V a n  d e  b e -u v ó ]  v  u r r r ó  |  )  I  v  r f  v r  u  r r r e v ó e u v u r u  u u u  u u r l  L L V L  a L  9 r f , l r r ó
pal ingen van het wetboek vaír  strafreeht omtrent de v. i .  in
r r n n r l "  o n o i  À i n rv v v r  u e -  - - * r " . g l  W & S .
I IOOFDSTUX VI I  geef t  een nadere beschr i  jv ing van d.e  reed.s  in
hoofdstuk V ter  sprake gebrachte spanning tussen de rnzLchten
van  rek l - asse r i ngs ins te l l i ngen  en  he t  depa r temen t  van  j us t i - t i e
ove r  he t  dwange lemen t  i n  de  re l a t i e  t ussen  rek lasse r i ng  en
v . i ,  g e s t e l d e .  A I s  c e n t r a a l  p r o b l e e m  w e r d  i n  e e n  n o t a  v a n  h e t
Nede r l ands  Genoo tschap  i n  1971  genoemd,  da t  de  rek lasse r j - ng
voo rs tande r  was  van  v . i . e  omda t  za j  t egens tande r  was  van  l ang -
du r i ge  de ten t i e ,  maa r  da t  z t j  a l - e  maa tschappe l i j ke  hu lp
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r r p r l  p n i n s s o r s p T l i  s a t i  e  s e e n  v e r a n t w o O r d e l í  j k h e i d -  w e n s t e  t ev u i  l v f r l r r ó u  
"  o " " '
d ragen  voo r  de  besche rm ing  van  de  openba re  o rd .e  en  de  maa tschap -
p e l i j k e  v e i l i g h e i d  v i a  e e n  k o n t r o l e  v a n  h e t  g e d r a g  v a n  d e  v . i .
g e s t e l d , e .  V o l g e n s  h e t  G e n o o t s c h a p  d l e n d e  d e  j u s t i t i e  m e t  e e n
e igen  appa raa t  de  voo rwaa rden  te  gaa ;n  kon t ro l e ren .  De  u i t gangs -
pun ten  va rL  de  rek lasse r i ng  wa ren  on t l eend  aan  de  p r i nc ipes  van
h e t  m a a t s c h a p p e l r j k  w e r k r w a a r b i j  h e t  z i n l o o s  w e r d  g e a c h t  o m
Jrr  r  I  r r r ror l  on i  r r  cn r ryr  f  o  d r i  r r  crr 44 r " ,  - - - * * *ó  v r J  uu  * .  - . . ben  aan  pe rsonen  d ie  n i e t  gemo t i vee rd
waren .  U i t  een  pe i l i ng  van  men ingen  b i i  c1e  ve rsch i l l ende  i n -
s te l l i ngen  b leek ,  da t  men  ove rwegend  van  men ing  was ,  da t  d -e
h i  . i  zon r l  e rê  r r oo rwaa rd .en  moe  s ten  wo rden  a f  ge  scha f  t  omda t  z r  i  n i e tv L l 4
t e  han te ren  wa ren  i n  een  hu lpve r l enend  sys teem.  Tevens  we rd  doo r
v e l e n  g e p l e i t  v o o r  v . i .  a l s  e e n  r e c h t .  D o o r  e e n  k o m m i s s i e  a d
h o c ,  i n g e s t e l d  d  o o r  d e  r e k l a s s e r i - n g s i n s t e l l  j - n g e n ,  w e r d e n  e e n
aanta l  u i tgangspunten geformuleerd waaraan een v ' i .  wetgewing
z o u  m o e t e n  v o l d . o e n  e n  w e r d .  t e v e n s  e e n  v o o r l o p i g  v o o r s t e l  t o t
w i  i z i g i n s  v a n  e e n  a a n t a l  w e t s a r t i k e l e n  d e  v . i .  b e t r e f f e n d e ,
ged.aan.
HOOF'DSTUK VI I I  besteedt  aandacht  aarr  de vraag wat  d .e  wetgever
i n  191J  me t  "b i  j  zonde re  voo rwaa rden "  en  " t oe  z l c l t t i l  bed ,oe lde  '
Gekons ta tee rd  wo rd t ,  da t  he t  pa r l emen t  e r  bezwaar  t egen  had r  da t
e r  b i -  j  de  voo rwaa rde l i  j ke  ve roo rde l i ng  sp rake  zou  zLJn  van
b i  j zonde r  t oez t ch t ,  i n  de  z l y r  van  kon t ro l - e  op  d .e  ve roo rd .ee lde t
maar  da t  d i - t  voo r  d .e  V . i .  no rmaa l  we rd  geach t .  B i i  de  voo rwaa r -
Á a r i  i l r a  r r o r n g y f l e l i n g  w e r d _ e n  d e  w O O r d e n  " b i j z O n d . e r  t O e z i C h t t '  g e -u t r - L I  J A C  V  s f  V \
schrapt  ,  maaT b i  j  de v . i .  werden z tJ  geha: rdhaafd. .  Wel  werd.  in
a r t i ke l  17  S r  de  t e rm  "b i  j zonde r  t oez t ch t "  i - n  zoveTTe  nade r
u i t gewerk t ,  da t  ges te ld  we rd  d "a t  he t  b i  j zonde r  t oez :_ch t  u i t -
s lu i tend ger icht  mocht  zLJn op het  ver lenen van hu lp  en s teun
a a n  d e  v e r o o r d e e l d e .  B l i j k e n s  w o o r d e n  v a n  d e  m i n i s t e r  v a n  i u s -
t i t i e  d i ende  d .eze  hu lp  en  s teunve r l en ing  i n  de  ee rs te  p l aa t s  ge -
r i ch t  t e  zLJ rL  op  nakoming  de r  ges te lde  voo rwaa rden '  He t  kom-
n l e x e  v a n  d e  ^ i + " ' - + i ^  i ^  d a t  i n  d e  l a t e r e  d i s k u s s i e s  o m t r e n ty r E ^ c  v a r t  u u  b I  U L , È d ,  U J C  J b  t
de  hu lp  en  s teun  ve r l en ing  geen  ond .e rsche id .  (mee r )  gemaak t
w o r d t  t u s s e n  d e  v . i .  e n  d e  V . V .  D e  i n t e r p r e t a t i e  [ I . h . t .  d . e
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v . v .  w o r d t  ( t e n  o n r e c h t e )  o o t  t o e g e p a s t  o p  d " e  v . i .
HOOFDSTIK fX laat  z lerL  d ,a t  in  1972,  a ls  gevolg  van de aaÍ r  d"e
g a n g  z i  j n d e  d " í s k u s s i e ,  w e d e r o m  e e n  i n t e r n e  n o t a  o p  h e t  d e -
p a r t e m e n t  v a n  j u s t i t i e  w o r d t  g e p r o d u c e e r d ,  w a a r b i  j  d e  d i v e r s e
pun ten  zog  eens  op  een  r i j  wo rden  geze t .  I e twa t  ee rLz l j d i s  kwam
daarb i j  i n  f e i t e  a l J -een  de  v i s i e  van  he t  depa r temen t  op  he t
funkt ioneren der  v . i .  :naar  voren.  Genoemde nota vormd.e het
bas i ss tuk  voo r  een  we rkg roep  waa r i n  de  sek t i es  rek lasse r i ng  en
gevangeniswezerL varL de Centra le  Raad van Advíes en het  de-
par tement  ver tegenwoord igd"  waren.  De werkgroep for rmr leerde
k r i t e r i a  voo r  v . i .  geva l l en  waa r i n  he t ,  T raa r  he t  oo rdee l  van
d e  k o m m i s s i e ,  w e r k e l i  j k  z i n v o l  w a s  o m  d . e  v . i .  v e r l e n i n g  o p
d e  g e b r u i k e l i  j k e  w r J z e  m e t  z o r g  v o o r  t e  b e r e i d e n  e n  t e  b e -
oo rde len .  I n  de  ande re  geva l l en  zou  dan  a l s  he t  wa re  "au toma-
t Í s c h t t  v . i .  v e r l e e n d  k u n n e n  w o r d e n .
HOOFDSTUK X bespreekt  het  ontwerp van wet  to t  aanvul l ing der
v . i ,  r ege l i ng ,  da t  i n  1973  aa rL  de  Tweed .e  Kamer  we rd ,  aangeboden .
He t  on twe rp  b leek  geen  i ng r i -  j pende  ve rande r i ngen  van  de  v . i .
r ege l i ng  voo r  t e  s taan ,  zoaLs  b . v .  een  w i - Jz rg t -ng  van  de  v . i .
t e r m i j n e n .  B e l a n g r i j k s t e  f e í t e n  w a r e n :  a f s c h a f f i n g  v a n  d e  b i j -
zonde re  v . i .  r ege l i ng  van  de  Jeugd .gevangen i s ,  he t  voo r  de  v . i .
m e e r e k e n e n  v a n  d e  v . h .  t i  j d . r  € r  e e n  b e r o e p s m o g e l i  j k h e i d  o p
he t  Ge rech tsho f  t e  A rnhem.  U i t  he t  we tson twe rp  b leek  op
meerde re  p laa t sen ,  da t  d .e  v . i .  n i e t  we rd  beschouwd ,  a l s  een
I tveranderde wi  jze van tenui tvoer legg ing"  ,  màaT a ls  (voorwaar-\ .de l i j ke )beë ind ig i ng  van  s t ra f .  Me t  een  aan ta . -  k l e i ne  wLJzL -
g ingen  we rd  he t  we tson twe rp  i n  1975  doo r  de  be ide  Kamers  van
de Staten Generaal  zonder  s temming aangenomen.
Na  he t  ve rs t r i j ken  van  tweede rde  van  de  s t ra f t i j d  en  nada t
de vr i  jhe idsbeneming tenminste negen maanden heef t  geduurd,  kan
d e  t o t  g e v a n g e n i s s t r a f  v e r o o r d , e e l - d e  v . i .  w o r d e n  g e s t e l d .  D e
t i  j d  d ,oo rgeb rach t  i n  ve rzeke r i ng  o f  i n  voo r l op ige  hech ten i s
w o r d t  b e g r e p e n  o n d e r  d e  s t r a f t i j d .  f n d i e n  d e  v e r o o r d e e l d e  m e e r
dan één gevangenisst ra f  achtereenvolgens moet  ondergaan,  worden
d e z e  a l s  é é n  s t r a f  a a n g e m e r k t ,  w a t  d e  v . i .  b e t r e f t .
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U i t e r l i j k  v e e r t i e n  d a g e n  v o o r  h e t  a f l o p e n  v a n  d e  v . i .  t e r m i j n
d i e n t  d e  m i n i s ' L e r  v o l g e n s  d e  n i e u w e  w e t  e e n  b e s l i s s i n g  t e
n e m e n  o m  d e  v e r o o r d e e l d e  a l  d a n  n i e t  ( o f  n o g  n i e t )  v o o r w a à T -
d e l i j k  i n  v r i J h e i d  t e  s t e l l e n .  W a n n e e r  d e  m i n i s t e r  b e s l i s t  d a t
d e  v e r o o r d e e l d e  n i e t  ( o f  n o g  n i e t  )  v o o r w a a r d e l i ; k  i n  r r r i  j h e i - d
w o r d t  g e s t e l d ,  d a n  d i e n t  d e z e  b e s l i s s i n g  m e t  r e d e n e n  t e  z L J : n
o m k l e e d .
De  ve roo rdee lde  d ien t  onve rw i j l d  een  a f sch r i f t  van  de  bes l i s -
s i ng  t e  on t vangen .  B i  j  een  voo r  de  ve roo rd "ee l -de  nega t i eve
bes l i s s i ng  d ien t  h i  j  opmerkzaam te  wo rd .en  gemaak t  op  d .e  moge -
l i j k h e i d  v a n  h e t  i n s t e l l e n  v a n  b e r o e p  b i j  h e t  G e r e c h t s h o f  t e
Arnhem.
Wanrreer  de  min ls te r  verzu imt  om een bes l i ss ing  te  nemen,  s taa t
d i t  g e l i j k  m e t  e e n  a f w i j z e n d e  b e s l i s s i n g  e n  k a n  d u s  o o k  b i j
he t  Hof  in  beroep worden gegaanr
H e t  b e r o e p  d i e n t  b i r u r e n  d e r t i g  d a g e n  n a d a t  d e  b e s l i s s i n g  a a n
d e  v e r o o r d e e l d e  i s  m e d e g e d e e l d ,  t e  w o r d e n  i n g e s t e l d .
Di t  kan gebeuren:
a )  d .oo r  he t  zenden  van  een  aange tekende  b r i e f  aan  de  g r i f f i e
van het  Gerechtshof  te  Arnhem
b)  d .oo r  he t  op  de  g r i f f i e  a f l eggen  van  een  ve rk l a r i ng  doo r
een  daa r toe  d .oo r  de  ve roo rdee lde  gemach t i gde  advokaa t
c )  d o o r  e e n  a n d e r  p e r s o o n r  o p  d e  g r i f f i e ,  m i t s  d e z e  p e r s o o n
b e s c h i k t  o v e r  e e n  b i j z o n d e r e  s c h r i f t e l i j k e  v o l m a c h t  v a n
d e  v e r o o r d e e l d e .
A l l een  wannee r  b t i j k t  da t  de  ve roo rdee lde  he t  be roep  ze
s p o e d i g  m o g e l i j k  h e e f t  i n g e s t e l d  a l s  r e d e l i j k e r w i j z e  v a n  h e m
kon worden ver langd. ,  kan van d.e  termi jn  van der t ig  dagen
word en afgeweken.
De  behande l i ng  van  he t  be roep  d ien t  ze  spoed , i g  moge l i j k  p l aa t s
te  v j - nden .  He t  Ge rech tsho f  moe t  de  ve roo rdee lde  i n  de  ge legen -
h e i d  s t e l l e n  h e t  b e r o e p  t o e  t e  l i c h t e n .  H i j  k a n  z . - c l t  d o o r  e e n
raadsman  l a ten  b i j s t aan .  Op  ve rzoek  van  de  ve roo rdee lde  kan
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h e m  d o o r  d e  v o o r z í t t e r  v a n  h e t  H o f  e e n  r a a d , s m a n  w o r d e n  t o e s e -
v o e g d .
De veroordeelde en zrJn raadsman kunnen voor  de aanvang van
he t  onde rzoek  ke ru r i s  nemen  va f l  de  s tukken r  t e r  g r i f f i e .
0p  ve rzoek  van  he t  I { o f  ,  de  P rocu reu r -  Gene raa l ,  de  ve rdach te
o f  de  raadsman  kunnen  ande re  pe rsonen  wo rden  gehoo rd .
D e  v e r o o r d e e l d e  e n  z r J n  r a a d s m a n  m o g e n  d e z e  v e r h o r e n  b i j w o n e n
en  wo rden  tevens  i n  d ,e  ge regenhe id  ges te ld  om de  nod ige  op -
merk ingen  te  maken .
l l e t  H o f  k a n  b e s l i s s e n :
a )  d a t  h e t  b e r o e p  n i e t  o n t v a n k e l i j k  i s  ( t e  l a t e  i n d i e n i n g )
b )  d a t  d e  m i n i s t e r  e e n  j u i s t e  b e s l i s s i n g  h e e f t  g e c l a a n
c )  d a t  d e  v e r o o r d e e l d e  ( e v e n t u e e l  b i n n e n  e e n  d a a r t o e  d o o r  h e t
H o f  t e  s t e f l e n  t e r m i j n )  a r s n o g  v . i .  z a L  w o r d e n  g e s t e l d .
T e g e n  d . e  ( g e m o t i v e e r d e )  b c s l i s s i n g  s t a a t  g e e n  r e c h t s m i d d e l
o p e n .
T e l k e n s  n e g e n  m a a n d e n  n a  e e n  n e g a t i e v e  v . i .  b e s l i s s i n g  d o o r
d e  m i n s t e r ,  i s  d e z e  v e r p l i c h t  o m  o p n i e u w  e e n  b e s l i s s i n g  t e r z a k e
t e  n e m e n .  D e  v e r o o r d e e l d e  h e e f t  d a n  w e d e r o m  d e  m o g e l i j k h e i _ d
o m  b i j  h e t  F l o f  A r n h e m  t e g e n  h e t  n i e t  o f  n e e a t i e f  b e s l i s s e n
in  beroep te  gaa:n.
O o k  t e g e n  e e n  b e s l i s s i n g  v a n  d e  m i n i s t e r  t o t  s c h o r s i n g  o f
h e r r o e p i n g  d e r  v . i .  s t a a t  o p  d e  b o v e n o m s c h r e v e n  w i j z e ,  b e -
roep  open  op  he t  ge rech tsho f  t e  A rnhem.
Me t  ve rn ie t i g i ng  van  de  bes l i s s i ng  waa r tegen  be roep  was  i n -
ges te ld ,  kan  he t  Ho f  d .e  onm idde l i j ke  i nv r i j he ids te l l i ng  van
d e  v e r o o r d e e l d e  g e l - a s t e n .
Telkens rLa dr ie  maanden,  te  rekenen vanaf  de hervat t ing van
de  s t ra f  na  een  he r roep ing ,  d i en t  de  m in i s te r  wede rom ove r  de
v . i .  t e  b e s l i s s e n .  r n d l e n  h i  j  d i t  n a r a a t ,  o f  b e s l i s t  d a t  d . e
v e r o o r d e e r d e  n i e t  ( o f  n o g  n i e t )  v . i .  w o r d t  g e s t e l d ,  s t a a t
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O o k  n u  k a n  h e t  g e r e c h t s h o f  d e  o n m i d d e l l i j k e  i n v r i j h e i d s t e l l i n g
v a n  d e  v e r o o r d e e l d e  g e l a s t e n .
M o e t  r L a  e e n  h e r r o e p i n g  d e  v e r o o r d e e l d e  e e r s t  e e n  o f  m e e r
andere gevangeni -ss t ra f fen ondergaan,  dan begin t  de termi  jn
van  d r i e  maanden  te  l open  op  he t  t i j d s t i p  da t  d .e  t enu i t voe r -
l egg ing  van  de  s t ra f  o f  de  s t ra f f en  i s  beë i -nd igd ,  onde rsche ide -
l i i k  h e t  t i i d s t i n  r l a t  t e r r  a a n z L e n  V a : r  d i e  s t r a f  o f  s t r a f f e nu ! . J u u u ! y
v o o r w a a r d e l i j k e  i n v r i j h e i d s t e l l i n g  m o g e l i j k  w a s  g e w e e s t ,  i n -
d i en  de  he r roep ing  n ie t  had .  p l aa t sgehad .
H O O F D S T U K  X I v a t  d " e  o . 1 .  b e l a n g r i  j k s t e  v o o r s t e l l e n  c . e ,  k o n -
s ta te r i ngen  omt ren t  onde rde len  van  de  v . i .  r ege l i ng  samen ,
d i - e  i n  d e  p e r i o d e  1 9 5 2  ( k o m m i s s i e  P o m p e ) -  1 9 7 3  ( w e t s o n t w e r p
v.  ASt /  Glast ra  van Loon)  r  n-JyL gedaan.
Ten aarrz len van gedane voors te l len om ook voor  de levens lang
g e s t r a f t e n  v . i .  m o g e l i S k  t e  m a k e n ,  w o r d t  g e w e z e n  o p  h e t  f e r t
da t  de  m in i s te r  va r r  j us t i t i e ,  van  Ag t ,  i n  1972  van  men ing  was ,
d a t  a a r L  e e n  d e r g e l i j k e  w e t s w i j z i g i n g  b e h o e f t e  b e s t o n d .  D e
behand ,e l i ng  van  een  de rge l i  j ke  we tsw i  Jz l g l ng  zou  ech te r  ge -
r u i m e  t i  j d  v e r g e n .  G e l - e t  o p  d e  b e s t a a n d e  e m o t i e s  r o n d  d e
levens l -ang  ges t ra f t e  f ' d r i e  van  B reda ' f  en  he t  f e i t  da t  hun  po -
s i t i e  onge tw i  j f e l d  be t rokken  zou  wo rden  i n  de  d " i skuss ie  rond .
e e n  d e r g e l i j k e  w e t s w i j z i g i n g ,  w e r d  e e n  z o d a n i g  w e t s v o o r s t e l
n i e t  oppo r tuun  geach t .  De  bes taande  eens temmighe id  van  de
r e c h t e r l i j k e  a d r r i e z e n  m . b . t .  e e n  g r a t i ë r i n g  v a n  d . e  r r d r i e " ,
maak te  da t  gemeend  we rd ,  da t  v r i  j l a t i ng  sne l l e r  (  d .w .  z .  me t
een  ko r te r  du rend .e  t i  j d  van  t e  ve rwach ten  emo t i one le  reak t i es )
v i a  g r a t i e  d a n  v i a  e e n  w i j z i g i n g  d e r  v . i .  r e g e l i n g ,  t e  b e -
re i ken  zou  z l J r r .
In  d i t  hoofdstuk word" t  aaÍ r  de hand van daaromtrent  geur te
opva t t i ngen ,  t ens lo t t e  nog  nade r  i ngegaan  op  de  r raag  o f  v . i .
een  f ase  i n  de  t enu i t voe r l egg ing ,  dan  we l  i nko r t i ng  van  s t ra f
i s .  D i t  i . v . m .  d e  v r a a g  o f  d " e  r e c h t e r  a I  d a n  n i e t  b i j  d e  v . i ,
d i en t  t e  wo rden  i ngeschake ld .  De  ko r r k l us ie  l u i d t ,  da t  onde r
de  hu id i ge  oms tand igheden  geen  te rmen  aa r rwezLg  zLJn  om te
m e n e n  d a t  d e  v . i .  b e s l i s s i n g  i n s c h a k e l i n g  e i s t  v a n  d e  r e c h t e r .
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O v e r r t e h - l  e v e n  r r a h  À  o  ^ ^ r d n r o n l r  p - l  i  - i  k e  h e d  O p l  i  i . r r r  w 1 1 t  d e  V .  i  .u v  v v f  u y f  v f  f l ! u ! r  d l \  u  v u u v 9 ! J f ! ó  v a I !
r ege l - í ng .  Deze  " i nven ta r i sa t i e t '  b i ed t  we in ig  aanknop ings -
p u n t e n  v o o r  e e n  k o n t i n u e r i n g  v a n  d e  b e s t a a n d e  v . i .  r e g e f i n g .
A fscha f f i ng  l i g t  i n  de  l i j n ,  maa r  wo rd t  t en  opzLch te  van  de ,
a l t hans  f o rmee l ,  bes taande  s i t ua t i e  a l s  een  zodan íge  " zwaT t -
w i t "  ops te l l i ng  gez ren ,  da t  he t  mee r  z i nvo l  wo rd t  geach t  om
e e n  o p l o s s i n g  t e  z o e k e n  d i e  z o w e l  a a n s l u Í t i n g  z o e k t  b i j  d e
r e a l i - t e i t  a l s  b i i  d e  b e h o e f t e .  D a a r t o e  w o r d e n  e e n  t w e e - t a l
- ^ ^ ^ - l ;  - . i 1 . ^  f r ^ ,
' r L / ó c ; r r J r \ s  u p l o = = r r t * u r , . ' r  n a d e r  b e k e k e n ,  t . w .  d e  " a u t o m a t i s c h e "
v . i .  r e o  d e  i n c o r p o r a t i e  v a n  d e  v . i .  i n  d e  ( d a a r t o e  a a n  t e
p a s s e n )  r e g e l i n g  d e r  g e k o m b i n e e r d e  s t r a f  v a n  o . v .  / v . v .
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